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in conspectum prodire indigni.
Dignis destituti munusculis.
Amamus
Imo amplectimur ac exosculamur,
Benignitatem
Facti qvodamnodo veniam sperante*.
O Eminentiam benignam & Benignitatem
eminentem
Uni qvod placet. Alteri nec dilplicet,
Ignoscent
Eminentia & Magnitudo




silum qvod est proprium.
In hunc Timoris & Amoris partum
radios . eoruseate patientur savoris,
sic ex debito
DEUM,
pro longaevitate & prosperitate
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Honorum ts laborum sinio, Eruditionis sa
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simo.
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Ad AEssera Div. Mich. Pastori di-
gnissimo.
Reverendo nec non DoBissimo
Dn. HENRICO HYPP1NG, Ferraria
Forsbyensis Praeconi accuratissimo.




submisti obsequii sint documen-
ta quod htec;
Qyando pro metitis nequeam pro-
serre venussa
Vestris, ceu volui,prosero quod
valeo.
Accipite exigua chartam, quavota
seqvumur
Pedoris ex imo calida susa
DEO,
Vivite Dudores? Patresque diu &
Favitores,
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Iussis valere rivulis \Justander, usque respicis





Qyaesisse nec Te pcenitet,
Vulgara dum sic versio
Prcicripsa & exui audier9
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Auribus his adsia DEUs O! du-
ca-que benigne
Mentem, quo possic iaustam con*
tingere metam/
Er sanes sacri Codicis enu-
merare omnes , mnexisti-
ruamus netessariam. Va-
rietatem earum sere cum
pluralitate linguarum cer-
tare non immerito dixeris.
etenim nostro etiam idiomate snnito binas
consicere Versones , datum est : liceti ad nos
(erius calesis pervenerit revelatio. Nec de
exisumatione , integritate aut navis ullius
Versumis, ex prosejjo agere , vel qvidqpam
censorii serre in eas judicii decrevimus, ma-
joris res illa e(i momenti , qvam ut stm-
sini capiatur cerebello; sed commentatio-
nem in Versionm, qVa Vulgata appellari
2/veVit , smplidssmam eamqVe lreV:ssimant y
exhibereanimus esi: ut pateat, quomodo illa in
manus incident Papillarum malignas,& sor-
ma suh pnmitipa spoltata , nunc corrupta &
sucata comparcat facie, Titulo adeo Au-
tbentia, ejvd ex indulgentia (5 hbcrahtatc
Condi: Tridenti (5 P P, R R. in Papatu
salsb superbtt, indigna. Arrisit argumentum,
/uicjVe traslationem pra aliis eligendam_*
/nasit , ut puta cujus cognitio scitu mn pa-
rum ntcessaria , manum autem admoventi(3
rem jusia animi lance penslanti, molelha
sese obtulerunt haud exigua 15 dissicultates,
cjVibus superandis cum meas Vix Jussicert
sentirem vires, ne in levitatis notam incur-
rerem, immaturum hunc ingenii soetum luci
publica tradendo , Verebar. Tandem huma-
nitati Lectoris & acjVo ejus judicio memet
submittere haut detrestans , pro modulo te-
ntussimi ingenii , insitiatum aggredior gemi-
na b, c. D. festione : In priori Nomen &





in praesens institutum, re-
* cta reqvirit methodus ab eruditis du-
dum adprobata ingeniis, 6ve/iuZ*eyteee
ratio ut observetur. In qva tradenda
tanto erimus breviores, qvanto hic se
sub notationem dictiones sistunt facilio-
res. Est namque & in vulgus cogni-
tum, quod Versio sit Inbstansivum verba-
le a verbo Verto , cujus significationes,
quae multae & variae (unt, hac vice ad-
norare omnes, merito iupersedemus:
cum cuilibet notum esse possir, quid
heic m sinu soveat, videlicet transta-
tionem unius iermonis in alium. Ad-
jectivum est (ubstantivo adjunctum;
Vulgata, cujus etymologiae ratio itidem
obvia: Descendit a verbo Vulgo, quod
est cuique notum sacere; quare aurem
haec Versio hoc epitheton nacta est, mox
subjicietur. Ulterius additur quod haec
Vulgata Versio sit Pont sictorm, denomina-
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sorum a Papa Romano, qui ie Venti-
scem salutari vult; quorum hac Versio
est, parnm qua originem, partim qua
desensionern & adprobationem.
§. II.
A ntiquissima omnium editionum
** Latinarum, suisse putatur il!a «5,
quae ex LXX, Interpretum Versio-
ne, ab auctore ignoro expressa , in
Latinum transiara suit idioma. Haec
eadem ab Augustmo Itala, Hieronomo
autem vulgata audit. Huic proxima,
qvae lucem vidit, Vedio Hieronomi,
ex textu Hebraeo adornata existima-
tur, aliis nova editio dicta. Et quam-
quam non plures, quam duae Vedio*
nes in Ecclesia* tunc temporis usitarae
suissenr, earum nihilominus ve! nuda
existimatio, vel dsscrepantia, dissensio-
num ac contentionum saepius ministra-
vir occasionem, sidelibus m diversa ssu-
dia ab invicem distractis,dnm alii Ve-
terem ex antiquitate, Alii Novam ex
sontium consensu praeserrent: Cumque
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hoc modo discordes, in se invicem mi-
nus digne inveherentur, qvis tandem
altercationum erat'sinis, nisi miserabilis
Ecdesiae ssarus faciesque? Idcirco cura
sc consiliis, qvorum intererat, provi-
sum suit & mature deliberatum , ue
missis motuum & litium seminariis, in
restauratiene Ecdesiae &Ecclesiasticutn
usum una, quae omnibus essor compla-
dra, consarcinaretur,qvae ex communi'usu vulgati diceretur, oblicerata cum ipsa
editione 'Veterit & Nom nomenciaturaa
Quod saris habemus de appellatione
Vectionis, parrim quia brevitati lita»
mus, partim quia sequentia ulterioren?
hisce subministrabunt illustracionem.
In inquirendo hujus Versibnis Aucto-re dum animus est versari, nostra-
rum nequaquam esse virium ultro sa-
temur, quod possir a nobis lis illa, quae
huc usque non potuit sedari, ira di-
rimi, ur r.ulla deinceps supersic disce.
prarionis aula; Verum qua sumus sim-
plicitate, adnotabimus praecipuas ia
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hanc rem sententias, facto simul indi-
cio, quid de iis sit statutum, ex do-
ctiorum ante hac conclamatis vo-
cibus. Quidam Pontificiorum, utpote,
August: freucbus Eugubinus, Masius,
Petrus sutoraliique,propendent in illam
iententiam, quae sert Vulgatam con-
Icripram ab Hieronomo. Alii volunt
eam conslatam esIe ex Veteri Latina
Itala ( tranllata ex Versione LXX In-
terpretum Graeca per Hieronomum
vero emendata ) & ex Hieronomi ge-
nuina Versione, quam ex Hebraeo trans-
tulit. Priorem opinionem multis&ope-
rose expugnare, non est e re, cum non
desint alii ex Pontificiis, iique doctio-
res, nimirum Pagninus, Driedo &c,
qui absolute negant, hanc Versionem
Hieronomo esse adscribendam, Idem
statuunt ex Reformatis Peikinsus, fix*
tinus Amama. Quo minus vero haec
possir esse Hieronomi Versio, ostendis
instiruta collatio, ex qua statim dispa*
Hlcit tantam urriusque esse disserenti-
am, ut unusquisque non omnino lu-
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scitiosus, ab illa ceu diserri Auctoris
Exemplari , hanc (olaecismis ple-
nam, minime descripram esse; Illa
namque texrum Hebraeum sideliter se-
quirur, ut opus viri istius linguae no-
titia haud vulgariter imbutirhaec suam
multisariam prodit & textu originali
deformitatem, Auctorisque vel in in-
terpretando imperitiam arguit, vel in
detorquendo senlu voluntariam mali-
tiam. Apparet hoc in antiquis Bibliis
Anno 1497 editis; ubi haec verba Gen.
iv. 8 Egrediamur soras (unt addita, quae
tamen in textu Hebraeo non habentur.
In recentionbus 1590 fixti V. Bibliis
quae adcuratiora existimantur, habetur
i.sam.V. 9. Nobis,in Hebraicis vero Vobis
2. Cron: XXV. 5. in fixti Bibliis habe-
tur 50000, in Hebraicis vero & Clemen-
tis, post biennium excusis, 500000. Psalj
CXXXVII 9. Parvulos sitot, cum He-
braice habeatur parvulos tuos, licet in
edit.Lugdun. de anno 1612.legatur juxta
Hebr. veritatem. 100 sere talia loca
poffent adserri, sed eadem cui volupe
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iuersi, inveniet citata in Antib: Bibis
Amams sibri 2. Cap. 10. Clemens er-
go videns dicta vitia ex ipso sonte non
manare* plurima in sua editione cor-
rexit, que Versio sane praestantior &
correctio!* haberi possepnisi etiam quod
fixtus bene verterat. Clemens de in-
dustria depravasser, ceu liquet ex Ezech.
XIV. 23- ubi fixtus V. juxta textum
Hebraeam habuit egredientur, Clemens
Hubtiitnir, sed invito lerisu, ingredientur.
Praetereo 8 millia vitiorum,quae Itidonrs
ClariusBrixianusioVersioneVuIgata ob-
iervasse & eme-ndasse legitur» Deinde
probabile videtur,si Hieronomus in quas-
jstionibus Hebraicis, & Libr: de opti-
tno genere interpretandi multa obser-
vavit reprehensione digna, in Vulga-
ta Versione occurrentia, quod ejusdem
non porest dici Auctor, quia i ple pro-
priam Versionem ea ratione castigaru-
jus non erae. Ut taceam plurimum
disserre hanc Vulgatam, a versione
illa Latina, quae in operibus Hieronomi
aovenitur* Denique in adkribenda Vul-
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gataVersione Hieronomo, lubenres vi-
ctas dant manus Advectare, dum
versionem, tam ablurdam torque (o!ce-
cssmis scatenrem, Patri linguae Latina?
peritissimo, tribuere ipsos pudet. sic
enim legitur in anriq: editione suprj
alleg; item recennon lugdunensi A.
1622 Psal LXVIs 2T. BentdiBiU Dominus
NB die quotidie si Matt. VI. 26. Nonne
vos NB maga pturu estis iUis ? Caeterum
qui ex antiqua Itaia.aHieronomo emen-
(ecundumVersionem ex Hebraeo
ab eodem translaram, relictam volunt»
illi cum iis, qui Auctorem ejus plane
ignotum esse asserunt, rern propius
attingunt, quorum interitu placins ad-
dimus cum aliis\Vtrjionem Vulgatam mix-
tam esse, parnm ex memorans dua-
bus, parnm procul dubio ex alus Ver-
sionibus Latinis, translatis ex Graeco
LXX. vel ex textu symmachi Aquilae,
Theodotionis, aliorumque. Unde neque
mirum, quod ex tot diversorum inge-
niorum editis Exemplaribus, hujusmo-
di collectanea, ablurda& cornu ta trans-
»
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Jsccriptum rudi minerva contextum,
quandoque solet gratum ac-
ceptumque reddere, idem nobis
de nostro pollicebimur, si breves
suerimus. Itaque qualirercunque opel-
la priori desuncti, jam posterius mem-
brum consimili ablolvemus
Pontificii praesentissimQ malum (quam-
vis si laperent, salutare quam maxime
bonum,) ob oculos sibi verlari, simuiqj
omnem suam dignitatem casuram con~
spicientes ; dum Columnam ventatis (i
Tortum , (scilicet ) Vulgatam Versiomm
(qvemadmodu eam PosIevinus Biblioth.
libr 2. cap. 8. adpellat) Reformati, ad
originariae dictionis amussim exami-
nando, indubium vocarent, ipsosque
ad sontes provocarent, conjunctis viri-
bus laboranti caulae medicinam quaeren-
tes, tandem post multam deliberatio-
nem,totumnegotium in hujusmodi mit-
tunt compendium; ttrsit retroagis
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temporibus i» Ectiesiis Ustitata, 15 in scho-
li i recepta , pro Divina authentieaqve ha-
beatur, in omnibus (itis partibus; necesie esl
Lutheranis vislas dari manus, atque infinitis
haresibus ( ira per calumniam vocant
orthodoxa Eccesiae nostrae dogmata)
perpetditque per orbem Christianum, ja-
nuam aperiri. Propositionem major con-
firmavit pars, hunc in modum inseren-
do: Cum DiDtna providentia , (eriptum au-
thenticum dederit Judaeum synagoga &
Je(lamentum Notium Grtcts, de Ecclesu di-
gnitate plurimum derogare, qui credat Ro ,
manam Ecclesiiam, absque beneficio tam ssn-
gutari rehslam , imo dubium non e(si, quin
idem ille s. s. qui libros saeros d/slavit, eam
etiam translationem, qua ab Ecciesta Ro-
mana accipienda essit , distutierit. Coeunti-
bus ita plurimorum suffragiis adductis*
que etiam Patrum nominibus, non du-
bitavit Concilium Trident: sess: 4. De-
v cret: 2. sancire, ut Fetus (sValgata edi-
tio in publicis icchombus , dityntationibus,
aut exceptionibus pro AIUHEKUCA habeatur
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($ quod em nmo resicere JQV0P1s PIUE-
lEXlll debeat vel prasuMat. sed quae
vos dementia cepit o Patres. 1 dum
canonizare iustmuistis Versionem,
non dicam h tenore sontium diversissi-
rnam, sed & barbansmis 8c solcecis-
mis nndiquaque obsitam, quasi a san-
cto Fiamme mspiraram? hem inlani-
am! Rem a. maximi momenti, & quod
(olido stabiliqj iuperstruendum suit sun-
damento, mens conjecturis sulcire ad-
laborant. Romana Ecclesia absque teri*
ptura GHOTrvi-jtrts noest relicta,quia habue-
re Judaei, habuere Graeci. Dissimuiabant
Romanam Ecciesiam’ verbum habere
©;sVm*Toi', si Versio Vulgata non esset
@!e/rvsvscg s aur ignorabant sufficere, quoi
haberent sontes Ebraei Graedque Co-
dicis divinsius inspiratos. Nec necesse
est, Romanam Ecciesiam scriptura in
(ua lingua Latina nempe authentica
gaudere: Qvum multa alia habuerit
EbraeaGraecaque Ecclesia,quae Latinam
habere nulla jubet necessitas. Et De-
buissent minimum in deliberatione tam
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ponderosa, respectum temporis praece-
dentis habere, ubi ionge alia Versionis
Vulgatae suit auctoritas,nullo concilio,
nnllisque Patrum sustragiis, pro insal-
libili judicata, sed in collatione ad alias,
ceu naevis corrupta,castigatioribus post-
habita; Leo namqueX.Versionem N:Ts
ab Erasmo'adornaram, Clemens VIII
Psalterxi interpretationem, a Cajetano
factam, adprobarunt-, neque sas suissec
Lucensi Concionar: Apost : Pagnioo,
novam Versioraem, sub aisspiciisLeonis
X, ipsoque sumptus faciente, ador-
nare, si Vulgatam authenticam agno-
vfflet. Haec si prius cogitassent, judi-
cium canonizationis sine dubio suspen-
dissent.
$. II.
In comrstunem qvietem divulgata jam
*Concilii lententia, aliquem tanta ani-
mi elatione repertum iri, rantaqve au-
dacia, qvi, tam venerabilis synodi De-
cretum, infringere auderet, qvacunq!}
ratione, qvis praesumerct? sed qvam
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primum suit promulgatum, simul eriam
violatum & protritum. Alii namqve,
cum extenuatione accipienda judica*
runt Decreti verba, existimanres Con-
cilio illam suisse mentem de Versione
Vulgata ( «). Non ut ceeluus delapsam
adorandam, sed vel actu tum facti?
praeserendam, vel in comparatione ad
dogmata, qvae continear, fidei morum-
qve, tantummodo esse authenticam, in
qva, etiamst levissima aliqva invenian-
tur vitia, s/3) ipsa tamen fidei bonisqve
moribus, nusqvam contraria. Ai ii,
cernentes (ubliraius encomium a sy-
nodo Fulgat# Fersiuni additum, authenti-
cam ejus auctoritatem, in eminentiori
gradu collocatam, prositentur desen-
duntqve, docentes, {y) ab omni errore
emendatissimam, (J 1 ) simpliciter & ab-
sosute esse sidelem & sinceram in rebus.
quae
(a) Andr. a Vtga. ($ ) Joh. Dried: lib. 2. de
tranjh (cript: eap, 1. Joh: Mariana Jestr. in
trabi: de Fers: Vulg: 6. 20. (y ) sacrobosc: in
destns. Cone, Trid. pag. ti. eap 9. (a') Job:
sitph. Menaeh, in prxs, annat. Bibi. cap. i
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sidem & mores attinent* (•) nec
aperta; salsuatis & contradictionis pos-
se convinci, etiam in iis, qvae ad sidem
& moj-es non pertinent, nec in re geo-
graphica, aut alia cujuscunqve generis,
errare. (£) Imo non (olum insallibilem
veritatem, &s. s. mentem in omnibus,
qvanrumvis minimis partibus, non mi-
nus qvam originalem scripturam con-
tinere, sed & priori loco venerandam
esse, prae' Graecis & Hebraicis Codici-
bus, etiamli illi ellenr incorrupti. Ita
mutuis pugnis sele consiciunt Papistr,
circa qvaestionern gravissimam, ad sun-
damentumfidei doctrinale pertinentem!
Nec litem diremit auctoritas Concilii,
sed auxit potius, quam tamen ipsi po-
rssiimiam faciunt controversiarum sini-
endarum medium. Ambabus hilce par-
tibus, ut pro modulo ingenii, qualiter-
cunque satissiat, e re tsie putamus ut
rationes ipsorum, cum Concilii senten-
( i ) Pituda in Irasi. de rei : salum, i. cap, y,
s. tzi. it) Ludov. de Vena in i(ag % ad (tripi
/. Ub, i. dts* 4, tap. i. £s ui,
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tia conserantur. Concilii autem lenten»
tia verbis luculentis minimeque oblcu-
ris lata est, de authentica habenda Vul-
gata Vtrsione absolute, nulla adhibita vel
dustinctione vel comparatione. Ubi au-
tem lex, ad postulata Adsessorum cir-
cumflandum, non distingoir,cum unico
verbo dissingere poruisset, ibi nec de-
inceps distindtioni locus est, quia lex,
mon adhibita distinctiolie, aut rationes
extenuantium tanquam frustraneas ne-
glexit, aut tanquam potiori parti con-
trarias, non attendit. Insuper id au-
thenticum solum dicitur, cujus auctor-
ritas est summa & krvireos-tm vel o-
mni exceptione & controversia lupe-
sior; jam Decretum Vulgatam Vtrsonem
definit authenticam, talemque quae a
nemine qvo\>u pratextu rejici debeat,
ergo non tantum ab erroribus in side
& moribus absolvitur vulgata Vtrsio-, ied
ab omnibus erroribus immunis pro-
nunciatur. Tandem cadit comparatio
3d dogmata fidei & morum, quia si
Id voluisset synodus,potiori jurePagmni
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Vectio, Lovaniensnm & Ariae Montani
judicio omnium tuti(sinia , hoc titulo es-
set insignienda, (ed latet angvis m herba ,
qvo de circa sinem.
s- m.
s7idimus sententiae synoditae osoresv & oppugnatores, excipiunt ejusdem
Patroni & desensores. Qyorum occur-
sus junctim cum nostra? exiguae vires
sustinere neqveant, in tres divisos par-
tes aggrediemur ( k ). sunt, uti dictum,
qvi volunt Vulgatam translationem di-
vinam ipsiusqve s. s. Vectionem esse.
Concilii decreto hanc (uam superstru-
entes ( ut taceam hujus sententiae pro-
pugnatores in Concilio ) st tali ratio»*
cinio firmantes: scripturae Divinae <?«-
thmtice propriissime dicuntur, qvia i-
plum DEUM auctorem habent ; Au-
ctorem insallibilem, adeoqve ipsum s.s,
oportet illam Versionem dictasse, qvas
ipsifrimam s. s. mentem per omnia ex-
■( n ) Petri sator: Aipk salmero, Titelmamuss
Gretjeras Reebera, Mmmu,
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primit & in omnibus, ut nullo praeter
tu a qvopiatn rejicienda sit. Probam a
certe incumbit adversariis haee affectio,
argumentis conlcientiam convincenti-
bus, hanc translationem ipsum DEUM
auctorem agnoscere, eoqve nomine.»
summam auctoritatem apud omnes m
Ecclesia obtinere debere, ceu indubi-
tatum DEI verbum , cui in omnibus
credendum sio Probent Ecclesiam u-
sam suisse tantum Vers: Vulg: & non
Chaldaica & Graeca V. syraica & Ara-
bica N. T. nec tamen ilia ideo has di-
vinas, multo minus Versionem aTri-
dentinis adprobandam, qvam nec vidit,
pro ®iv7rv tvrw habuit. Vulgata nulla
habet wrsa* vel argumenta ©«»■•'*«•
elue, nec testimoniis Ecclesiae gaudet,
avae Hebraeum in V. & Graecum in
N. T. immediato Divino afflatu per-
scriptum credidit constanter, non au-
tem translationem latinam. Imo ne-»
Rom: qvidem Ecch judicio habita est
latina translatio pro divina, m Jupri
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I, h.ij. mtntlr ; offendimus, mu!to
minus universae Chrissi Ecclesiae sus-
fragio. Deinde si Vulgata Versio Di-
vinae originis esset cenienda , utiqve_*
vel per immediatum s. s. afflatum, vel
per aliam qvamcunque insallibilem s.s.
adsistentiam, eam factam eile oporte-
ret; sed admittunt Hieronomum,qvam-
vis alias integerrimum, in vertendo er-
rare potuisie , ergo Versionis auctori
non 'adsuit insallibilis s. s. adsistentia;
verum nec conceditur ejusmodi affla-
tus immediatus s. s. aliis nisi Proph:
& Ap: qvi a. s. s. scripturam
edidere 2. Petr. I. 21. 2. Tim,
III. 16. hic afflatus in conrtituendo Ca-
none reqvirebatur adsuitqve , postea
autem cessavit, qvia ad transferendum
Canonem conditurum dessinatus non
erat. Hieronomus ipse distinctionem
facit translatoris & Vatis, dicendo; ibi
spiritus ventura, praedi , hic eruditio
& verborum copia ea intelligit trans-
sert \ Porro instantiam qvod atti-
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net habuise Trahslatorem Vusg: Vers:
spiritum prophetico vicinum. suppo-
ramus etiam tmsc-nKw hujusmodi spi-
ritum dari, de qvo tamen in scripturis
re lirera qvidem, eum tamen transla-
tionis Vulgat® auctori tribuere vix
permittunt propria Pontificiorum arnl-
jMt-m. solent siqvidem aci Cathedram
Rornt «arsrsVa»? alligare insallbilem s. s.
translationem autem non ab
aliquo in Cassi. Rom. constituto, sed a
privato qvodara incerto factam» extra
controversiam est. Tandem Versionem
Vulgaram, Majestatem s* s. loqventis in
scripturis non assecuram esie, nec ver-
borum emphasin saris exprimere , ve-
rum a sententia s. s. saepiuscule defle-
ctere, testis est Hieronomus, dum in
praes. in Es; satetur , qvod florem /er'
wotiis Eskia translatio non potuerit sler-
•uare. Ut taceam solcecilmos & bar-
barismos pene innumeros, in Versione
hac pseudo authentica occurrentes ,qvi-
bus s. s. delectarum suisse, nemo msi
blasphemas vel cogitaverit.
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It/jodessiores nonnihil videntur, qvi
dicunt: Vulgatam Versionem ,si
non ©soTrnt&r, ah omnibns tamen pror-
sns erroribus etiam levioribus, iisqve
qvi sidem aut vitae praecepta mn con-
cernant, immunem esie. Ad proban-
dam luam assertionem, rem ira si sy-
nod: Trid: definitam suisse contendunt.
sed monsiro hoc si mile , qvod ab o-
mni errore penitus libera, qvoad omnes
sui partes judicata lic vectio scripturae
humana, neqve visa neqve examinata,
qvantum ad plurimas sui-partes;qvippe
qvae integra & ablolura, demum 46
annis post decretum illud enata est,
Pontificum & auctoritate & judicio.
Hic autem Patrum Trident: temeritati
qvid praetexant non video, nisi forte di-
xerint, illos spiritu prophetico praevi-
disse Cardinales caererosqve emenda-
tioni destinandos insallibiles sore in o-
mnibus, vel cerre ita emendaturos Vul-
gatam Versionem, ut nullus in ea re-
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hqvus factus sit error, nulla, velqvoad
minima etiam, a mente s. s. exorbita-
tio. Neqve alio modo Deleg: Cardi-
na’: senatus omnes periodos, clausulas,
voces, dictiones. syllabas buthenticas
d sinire potuit, cum innumeris in locis
lemenriae vocesqve ita castigarae sine
sedec.im p<>st annos , prout judicio,
RR PP omni, si its placet , exceptione
luperion, haberi debuerint authenticae.
sed qvam vera hac in re Pisr: Delega-
tusqve Cardinalium senae: prodixerint,
ex correctione fixtina, A:° npo in lu-
cem ecrnssa, saris apparet, hic neqva-
qvam ulla ex parte Pra?dece{Iorurn_j
vioiasset sancita, si alioqvi facta dictis
conlona, auctoritateqve ejusmodi di-
gna, deprehendisset; verum cum ad sui
usqve Pontificatus exordium, germa-
nam Vulgatae lectionem incognitam,
& corruptissimas Romanae Ecclesias
pro eadem, in usu suisse agnovisser, non
potuit non emendationem ejus insti-
tuere, tria adhibendo remedia; Anti-
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qvorum Codicum Lxt: eoU.itionem , Patrum
(5 Uterum Interpretum enarrationem &£•
brxi Graciae textus constderationem• Qvi-
bus observatis emendanssimara supra
qvarncunqve (isspicionem futuram cre-
didit* Laudanda certe ejus cura dili-
genciaqve in suspicienda tam accurata
lucubratione & revisione, non tamen
talis existimanda, ut qvae omnes perio-
dos, voces, syllabasqve essecerit authen-
ticas; qvod auctor ipse innuit praesati-
one Bibliis hisce praeni i sia verbis; Prout
optime fieri potatt. Ec ex eo ulterius da-
rer, qvod biennio post Clemens VHl.
inulta vitia in fixti editione emendave-
rit. Utrurnqve torte laus
dignaqve encomia mansissent, msi piam
omnibus Pontificiis subsuisle fraudem
in translatione & correctione , auctor
eilet Bellar; in Epist: dar: Capuae 6 No-
vembris A;° 1605 ad FranciL; Lucam_»
Brugensem, cum ait: setas velim BibhaL»
‘Vulgata non e[se a nobis adcurattsjin e ca-
mula enim de wdusiria justis da
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causis pr attrivimus , qVs correctione
'gere Videbantur.
§• V.
*T ertia deniqve , qvam Vega Andrad:
Drtedo, Mariana, Beliarminus , ahiq;
detendunt, haec est sententia, avae Vul-
gatam sicstatuit authenticam,ut immu-
nis sit saltim ab iis erroribus, qvi in si-
dem & bonos mores impingant. sed
qvae illis qvaesb sides inteiiigitur, dum
Versionem Vu!g: in sidem non impin-
gere sibi imaginantur. Fundamentum
fidei divinae organicum scriptura ess-
•rrvtvzsg est, qvae tanqvam perfectilsirna,
sc ad cognitionem (alutis acqviren-
dam (ussicientissima, indubitata side est
amplectenda; cujus perfectioni qvi vel
unius verbi additione auc detractione
obclamarit, illi s, s. ad extremam ulti-
mi seripti authentici calcem, gravisu-
mas intimat poenas, Ap: XXII. ig. 19.
st cjVis appofuerit ad bae, apponet DsUs su~
per illum plagas /criptas in Libro /sio; &st




, auseret DEUs partem ejus dt libra
vita , (s de civitate sanBa , 0de (criptis
in libro isio» Quod si igitur vigore hu-
jus dicti, unius etiam verbi scripturis
divinis facta additio vel ablatio DEO
est exola , quanto magis , addico
vel detractio non vocularum saltim,
sed integrarum sententiarum, non ea-
rum solum, quae sive addita sine omis-
ia parum aut nihil scripturis deroga-
re videantur, sed etiam illarum pari-
ter, quae non absque periculo vel* sen-
sus variatione addi ve! ornisd posTunr,
erit, non duntaxat DEO abominabi-
lis, sed fidei quoque ipsi advecta,
quae credit, prius coctum terramque
transitura, quam vel jota unum aut
apkulum dt scripturis Divinis Matt: V, ig.
Imo quaecunque DEO non placent,
fidei quoque displicenr. Ejusmodi a.
additionum in V. V. cum copiosissi-
mum annotaverit numerum Bear;
Doct; Abrah: Galovius in Criric.
(aer; Diatrib: 9, eo Lectorem remitti-
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mus unico tantummodo appossto ex>
empto eoque clarissimo, quo con-
vincitur Vulgata in iis salsa, qvae si-
dere, salvisicum concernunt, etiam eX
consessione ipsorammer Advers: prae-
cipue Bellarm: cui agnoscir textum
Hebraeum Pl: II: v. 12. Ad resutan-
dum Judaeos, Deitatem Chnsti negan-
tes, invicto praebere argumentum. Vul-
gata a, Versic si attendatur, cum Ju-
daeis plurimum facit, nihil ibi de si-
lio DEI, nihil de adoratione Mtssiae,&
quae de ira habentur,nonadFiIium,sed ad
Jehova reseruntur:& cum non indicetur
Chnstura esse Jehovam illum, de cujus
ira ibi (ermo, ideo nec considentia
in eo locanda innuitur, sed tantum in
illo Dt mino. Annon hoc cst in sidem
impingere? Videant iccirco Romanen-
les, qui essugere possint execrarionem
jllam formidabilem, quae saeviet in illos
dum divinam scripturam ita adulte-





Promissihaud immemores,priusquamsupremam nostrae manum imponi-
mus Opellae, anguem in herba Utentem
levirer protraxisse juvat. Kst ea caulae
scilicer, quae impulerit Conci!: Tri-
dent; ad Canonizandam Vulgatam Ver-
sionem, quam secret: Pontis; Julii IV
act: prim: oper. Verg- t.i. pag; u. aon
incompetenter ponit, linguarum origi-
nalium ignorantiam. Itaque ait sihi(sci~
licetReformati) congrediantur cum mstrati-
but, multa certe imminebunt pericula: scis
enim tuos Eptscop: esje sere literarum rudes .sio*
luptati autem ac deliciis deditos. Cum
Reformati in dubium vocarent Versi-
onetn Vulg; & ad ipsos sontes provo-
carent, noluerunt Pontis; ut imperitiae
& ruditatis sua: saris conscii,Reforma-
tis hac in parte satissacere; ideo Vulgatt
Versico: canonizarunt, eamqoe Textui
Hebr: & Graeci longe praeserendam sta-
tuerunt. Tanta suit raritas virorum,
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qui Hebraea; & Graecae linguarum ha-
buerunt peritiam', ut sateatur Beliarm;
de V. 0. iibr: 2. 10. conctius generalibus aut
saucisjimos aut interdum nullos sui[si lingua
Hebraei peritos. 6 mores! 6 tempora! sed
quid haec miremur? nec ip(a quidem
Bisida latina,etiam doctissimi inter ip(os,
rusi rarissime tractabant, cujus rei te-
stem habemus Aiberturn Archi-Eptsco-
pom Mogunrinum qui A. 1530 in Co-
mitiis Augustams cum forte Biblia in
mensa collocata obiter aperuisset, solia-
qve eorum qvaedam perlustrasset. in
haec tandem loqvutus est verba: Eli-
dem nescio , qvid bae libri [it, illud video ,
omnia qvx eo continentur, nobis adversa esse\
Altera causa canonizarionis Vulgata;
Vers: suit convenientia & aptitudo e-
jus ad confirmandam religionem Pon-
tisiciam. Qvod ex plurimis seqventia
demonstranr exempla: Gen: III: 15. Valg:
pessime corrupit sententiam s. s. cum
qvod in textu authentico vindicatur
Chnsto semini muljeris, ad ipjant mul-
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jerem nempe detorsis. Depravatio
haec neqvaqvam R R. PP. auctoritate
alias stabiiita suiilet, nisi accommoda
vila suisTet tutandis abominationibus &
erroribus in Ecclesiam invectis j qvod
nimim Maria fuerit corredemtrix& ca-
put serpentis calcarit , eapropter rdi-
giose adoranda ; ut habetur in Anti-
doti animae soh ng. adoro £? benedico san-
611(simos pedes tuos , qbibus antiqvi ser-
pentir caput talcasti. MisTam ex Genest
XIV; ig. exsculpere satagunt mirabili
artificio: ubi Vulgata legit osserens pa-
nem & tinum. sed textus Hebraeus &
ex eo alii proserens habent, sio tamen
V. V. edita Lugduni 1622. Limbum
Patrum exstruunt ex GenrXXXlV. 55.
Desendam ad silum meum lugens ad inser-
num: ubi tamen Hebraeum DnIw de-
bet explicari ut sonat sipulcrum versus.
Probant ex eodem Vers: invocationem
sanctorii, qvia dicitur GeniXLVIII. 16.
st super eos nomen meum : ines-
ficaciter: cum in Textu Hebraeo ha-
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beatur, mminttur, Poffent longe plu-
ra adduci exempla in hanc rem, (ed
promisso brevitatis obstricto ulterius
progredi non licer, neqve animo lu-
bet anxio, cum parum ex optato
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Collegam scholae Aboensis commen*
datistimum, & Amicum silum
probatissimum.
C i tibi forte sitini duram levis unda
domabit.
sit tibi de puro sonte petita modo;




sicquoqjdi&aDEI propriis de son*
tibus haussa





Neleia mutari, ad mores natura re*currit; -
Lex est quam» cunctis impressit Re-
ctor oiympi.
Fama potens quibus est cordi, quibus
inclyta virtus:
Viribus invictos praeclara ac stirpe cre-
atos
Vivida vis urget generosos snrgere in
ortus,
Gloriaque egregios praestanti munere
donat.
Justandrum claro natum de sangvine
virtus
Et vis ingenii patrios meditarier
ortus
jusserunt, raeditatumque haec lua char-
ta probabit
Monstrans alte illum penetrasse in tero
pia sionis;
Fergere ne cella (ludiis impendet
tempus,
Praemia larga manent, ac circum tem-
pora laurus.
tMitis L. Mjr gratulari voluit
A. sveo-Moniiin.
